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Territori i identitat social. 
El cas del país de Verdon 
Quan es parla d'identitat hom espera generalment que es tracti d'identitat etnz- 
ca. Es posa aleshores l'accent sobre les qüestions de llengua, d'occitanisme. Malgrat 
tot, el meu objectiu sera diferent, perque, a més, no estic segur que la qüestió lingüís- 
tica a Provenca t inp i  tania importancia corn a la regió tolosana, per exemple. 
Així, doncs, no faré una reflexió sobre la llengua, sinó sobre les significacions 
donades a l'espai: (els territoris o les fronteres de que disposen els homes per a reco- 
neixer-se entre ells, per a designar el dins i el fora, el que és brut i el que és net, l'or- 
dre i el desordre ... en una paraula, pera identificar-se (se repérer). 
IDENTIFICARSE (se repérer): fenomen complicat, amb diferents sentits, i que 
reflecteix el joc del Ilenguatge. 
SENYAL MARCADOR (repire), corn quan es diu "punt de referencia" (point de 
repere). La paraula posseeix una connotació activa, positiva. 
AMAGATALI,, CAU (repaire), corn quan es diu "cau de bandolers'yrepaire de 
brigands). Paraula, aquesta, de connotació negativa. El cau 6s al senyal allb que la par- 
la 4s a la llengua. IDefineix una Identitat negativa, desvalontzada, infamant. És a dir 
que en aquesta mena d'identitat els meus límits i els meus marcadors em vénen do- 
nats per l'altre, de manera que jo interioritzo la dominació. A modus d'exemple, en 
una pel.lícula de TV sobre els camperols, J. C. Bringuier i J. Duby ens mostraven de 
forma clara la doble connotació i ambigüitat de la paraula pages en la designaci6 que 
se'n feia a l'Edat klitjana: despreci i enveja, tot alhora; rústic i pagerol i, ensems, asse- 
nyat; prbxim a les coses de la natura. 
En referir-nos a Verdon, jo diria que juga la mateixa mena de diferencia. Temps 
enrera aquesta regló era la "Terra Alta", és a dir, era un país que tenia el seu sentit, 
la seva propia identitat. Avui en dia la Terra Alta (Haut-Pays) s'ha convertit en la Ter- 
ra Marginal (Arriéle-Pays), és a dir, la seva identitat prové dels altres, de la costa o de 
la ciutat. Tot allb que abans tenia les seves propies arrels, comunitines, plurals, ha es- 
devingut un espai residual de l'altre. Ha perdut el seu sentit. Potser podríem dir que 
la terra-alta és a la llengua el que la terra-marginal és a la parla dialectal. 
Vet aquí el primer aspecte en que pararé atenció: per quins mecanismes un ter- 
ritori ingressa en la infdrnia, en la negativitat d'una designació que el desvaloritza, fins 
al punt que ja no pot considerar-se'l mBs que corn un espai "buit". 
Pero penso l.ambé que no ens podem quedar amb aquest aspecte negatiu de les 
coses. Cal mostrar corn la designació d'un espai d'infimia pressuposa una elecció, una 
ocultació, una "dirsmemorització" d'un cert nombre de fenomens considerats fins 
aleshores positius, vilids per als grups socials implicats en aquests territoris. 
El Departatrient del Var em sembla un bon exemple d'aquests mecanismes d'i- 
dentificació negativa dels quals parlo ara. Efectivament, aquest Departarnent en els 
anys 1840-1850, Cls a dir, a l'epoca del "socialisme utdpic" (Agulhon), era considerat 
un dels eixos possibles del desenvolupament i del progrés econbmic i gaudia d'un 
a priori positiu. No oblidem que en aquesta epoca la costa varesa no era encara una 
prolongació de la Costa Blava, tal corn ho fou després; que aleshores coneixia impor- 
tants projectes iniiustrials i que, en fi, es tractava d'un dels nuclis més pregons del 
moviment obrer (capa$, per exemple, de desplaqar una militant lionesa corn Flora 
Tristan). La qüestió que es planteja aleshores, i que em seinbla un dels problemes cru- 
cials (malauradarnent inexplorat), en relació amb aquest Departament, és: corn el Var 
s'ha convertit en l'espai d'unes desenes d'anys, és a dir, en un marge de temps tan 
curt, en un territori de Crutlla, en un espai de transició, que existeix només per rela- 
ció als seus encimbellats veins: Marsella i Niqa. L'emfasi en una sola categoria de fe- 
nomens ens impedeix comprendre la brusquedat del declivi d'una regió abocada cap a 
un destí tan falaguer. Tot ens mena a la necessitat de pensar sempre en dos registres, 
d'acord amb dos eixos heterogenis l'un de l'altre, dins la regió del Var: 
D'una banda l'eix Est-Oest: es tracta de l'eix de la historia, del desenvolupa- 
ment, de la urbanització, dels grans equipaments, del ferrocarril, de l'autopista i del 
gran turisme, en una paraula, del capitalisme dominant. 1 aquí, el Var apareix, a mida 
que es desenvolupa el capitalisme, corn un territori de cruilla. És el "no-iloc" dels dis- 
cursos dominants. 
D'altra banda un eix Nord-Sud. Aquest és l'eix dels carnins de carros i mules, 
els "gavots", les migracions estacionals, les fires i mercats, les transhumincies, la pro- 
pagació de la gran por del 1789, el bandolerisme (Primer Impen), la revolta cap el 
cop d'Estat del 1851, la demanda frustrada del ferrocarril i, en fi, la seducció historia- 
dora. Perquk mai cap regió no ha estat tan estudiada pels historiadors i obiidada per 
les altres disciplines. (Agulhon, 1968; 1970 i 1971; Constant, 1977; Rinaudo, 1978). 
És l'eix implícit, amagat, perb sempre perceptible a través d'una serie de símptomeS, 
d'una forta realitat identificadora i cultural: eix a la vegada de la fascinació i de 1'0- 
blit. 1 la meva intenció ara és la d'evocar aquests sentits més o menys soterrats, bo i 
donant-los-hi una connotació positiva: no hem d'imaginar que estan depositats en 
una mena de memoria col.lectiva, corn si la permanencia de la memoria fos quelcom, 
evident, ni tampoc que el nostre paper és el de ressuscitar llurs diferents aspectes per 
tal que aquestes societats puguin reproduir-se. Pero aleshores, "per que entossudi-se 
a la conservació social, ates que l'obiit sorgeix a cada pas, a cada segment del temps" 
(Duvignaud, 1978). El meu objectiu no és pas la conservació, ans el contrari, tal corn 
veurem, és l'oblit i el posar-se de  dol: do1 per aqueiles terres prirnigenies i do1 pel tu- 
risme . 
Per explicar-me en relació a aquest pas de la Terra-Alta a la Terra-Marginal, po- 
sard un altre exemple que he manilevat de Yvon Bourdet, del seu llibre L'espace de 
l'autogestion. Ell hi parla de la Tahera, que 6s aquest espai en els marges del camp 
que no esta treballat, a fi de permetre el tir de girar l'arada; un espai marginal, resi- 
dual, en relació a la centralitat del camp ilaurat. D'acord, perb sempre que tin- 
guem en compte que el caire negatiu d'aquest sentit és el fruit historic d'una ocul- 
tació. Anys enrera, el verb talverar (avui en dia desaparegut), en una llengua ben 
,propera al sufriment i al treball, significava: "trebailar les voreres dels camps, tre- 
dallar-les de forma diferent, d'una manera diferent a la de la part central". Una 
mica corn aquests espais ("restanques") que hom abandona perque ja no s'inscriuen 
en el territori de la producció mercantil. Pero en el cas de la Talvera hem anat més 
lluny, fins a fer desapareixer la paraula de la nostra memoria car estava plena dels 
signes concrets de la llengua del treball. Només en queden "engrunes": una mica corn 
aquells "zig zags en Provence" (Faillu, 1909), on l'autor, amb la benedicció d'un ins- 
pector de l'adrninistracií, central visitat imaginariament, selecciona per a l'ús dels 
infants pobres de les escoles provengals, els llocs pintorescs de la seva regió, escollits i 
visitats per dos joves parisencs de families benestants. En el darrer cas, igual que en el 
cas de la Talvera, ($1 bocí triat és l'espai seleccionat, el territori inculcat per una elit, 
quelcom imaginari dominat i domesticat, tal corn ho deixen veure. En aquest cas, 
l'adscripció d'una regió dins el discurs turístic passa per un mecanisme doble d'elec- 
ció i legitimació: d'una banda, el jove burges parisenc; d'altra, l'inspector de l'admi- 
nistració central. 
Tornant a 1'Haut-Var, la historia del mot Talvera em suggereix que cal pensar 
alhora en l'espai geogrdfic corn a medi abstracte, homogeni, continu, cartesia i repen- 
sar-lo corn a lloc heterogeni i diferent. Els llatins eren molt més rics que nosaltres 
per a parlar dels Uocs; empraven quatre paraules (ubi, unde, quo, qua). Pel que fa a 
nosaltres cal que pensem en plural en el territori, mentre que en general l'esforg de 
planificació consir;t?ix en l'exaltació d'un sentit dominant i en "l'escotomització" 
dels altres sentits.' Es interessant, per exemple, remarcar que els anys 67/68, quan els 
ribatges dels llacs de Verdon foren proposats corn a lloc turístic, els planificadors no 
tingueren en aquesta epoca altres models que els que dominaven als llocs de platja. 
Hom ha vist, alestiores, corn en el poble de Bauduen s'ha construit un dic de pedres 
ciclbpees arran del llac de Sainte Croix, tot copiant els ports de mar. 
Si parlo aquí de l'elecció d'un model i de 1'"escotomització" és perque penso 
que i'objecte estudiat té quelcom a veure amb el lloc on em situo per a observar-lo i 
que no puc eludir la qüestió metodolbgica de les meves implicacions amb el tema 
tractat, sobretot en el cas d'un tema corn el de la identitat. La meva perspectiva aquí 
és forqa diferent a la que virem adoptar Jean Viard i jo mateix durant el "camp in- 
ventat" (campagnt: inventée), on ernfatitzavem el nivell vilati, el nivell microscbpic 
de la diferencia, dins l'entramat d'influencies i interaccions que penetren en el poble. 
Unes són interiors i les altres exteriors. 1 nosaltres estavem en bona posició per a cap- 
tar-les sempre que la nostra posició fos ambígua: a la vegada interior als grups (J. 
Viard) i exterior (jo). En aquest cas tot és diferent, en tractar-se d'un espai on jo no 
visc i que conec només de fora estant. Hi ha encara una altra diferencia: en aquest cas 
treballo a escala regional, aproximant-me a les coses des de l'exterior per mitji dels 
arxius dels movirnents associatius i del consell general, a travds de la premsa i dels dis- 
cursos dels notables. Estic: una mica en la mateixa situació que aquelles associacions 
del 1901, de les cluals us parlaré. Home de ciutat a qui aquesta terra recorda el seu 
país natal, "mon 4mérique a moi", corn deia la canqó, la meva America real, també 
amb els seus altiplans i els seus grans llacs de muntanya, perque és corn si haguera vis- 
cut en aquest país molt de temps. 
Aquesta vegada m'oriento pel cantó de I'Urba imeginari i de les seves projec- 
cions envers al16 rural, sense ésser massa capag de veure, tal corn ho havíem fet en el 
cas del ' camp imrentat", corn aquest fet imaginari, fantasmagbric o vivent, interfe- 
reix amb la realitat identificadora dels grups locals. Es tracta de veure com, per exem- 
ple, l'imaginari transforma aquests darrers per efecte de les influencies exteriors, i 
com, ensems, els transforma per reacció, per reactivació de l'interior comunitari. Jo 
seré aquí més l'etndleg de la societat urbana (i de mi mateix, doncs) que de la socie- 
tat camperola. 1 en aquest sentit jugo fort, de la mateixa manera que en el cas del 
mot talvera, en col.locar-me en la posició d'aquelles persones que, atorgant-se un 
poder sobre un lloc estrany hi actuen i, d'aquesta forma, modifiquen les correlacions 
existents, sense haver de donar comptes a ningú i contribuint a transformar-lo de 
mica en mica en un "país marginal". Si, per prudencia, insisteixo en aquest aspecte 
metodolbgic és perque, havent treballat molts anys com a cooperador tecnic en un 
país subdesenvolupat, conec prou bé que el poder d'intervenció esta lligat a la posició 
social del saber i a la seva exterioritat (l'expert). Sé també que el seu poder desorbitat 
li crea cert desprestigi. 1 en aquest estudi em sento una mica en aquesta posició d'ex- 
terioritat. Per aixb he demanat a un periodista, en una entrevista recent, no haver de 
fer pronbstics sobre el futur, si més no per prudencia, per pudor i també per respecte 
a l'opinió de les persones d'aquesta terra. 
1 si jo parlo aquí de Desert, no és pas en el sentit d'una cosa buida, d'un lloc buit 
de vida i de qualsevol mena de producció social. Ben al contrari. Es tracta de marcar que 
el desert és en certa manera un producte de la ciutat (Février, 1974), un lloc poblat 
d'imaginari i de realitats, de desdoblament i de distanciació: el desert com a lloc pro- 
ductor de la paraula! 1 no és sense un cert grau de sorpresa que m'adono del caric- 
ter parcial del treballs recentment publicats sobre aquest altre desert que és Larzac: 
lloc de conflicte, realrnent, pel manteniment d'un camperolat enfrontat a l'exercit, 
pero també territori de cohesió i de producció de la utopia social dels urbanites. 
Podríem aquí parlar d'aquesta sempiterna lletania, d'aquest encantament repetitiu 
que és la conquesta dels grans espais dins les pel.lícules del "western", oposat imagi- 
nari de la producció d'una societat industrial. El desert és com la "profunditat de 
camp" (Bonnefoy, 1972). Aleshores, i en aquest sentit, jo hauna pogut titolar aquest 
article: "de l'eminent funció social dels deserts". 
1. La qüestió dels orígens 
Dins l'ordre de la identitat social, la qüestió dels orígens i de la memoria col- 
lectiva és al temps allb que el desert és a ~ ' ~ s ~ a i :  aquesta reproducció, aquest mirall, 
aquest prendre distancia especulatiu del qual parlava; una mica com el celler de 
Madame Roza a La vie devant soi, la seva residencia secundaria (Novel-la $Ajar. 
Confronteu també P. Sancot, 1978). Per tornar a posar en qüestió el que existeix cal 
tornar a imaginar el que existí, partir cap a una recerca dels senyals oiginaris. La his- 
toria adopta el seu sentit en el present, a la manera, per exemple, d'aquests autors 
contemporanis que posseeixen una perspectiva de la revolució francesa mediatitzada 
per la revolució d'octubre (Furet, 1978). 
En el meu cas, la qüestió central, aquella que d'antuvi em preocupa, és la de 
l'origen de la terra marginal i el final de la terra alta. 1 faré ara tres observacions que 
possiblement seran només hipotesis de treball. 
1) La primera es referek al gran desacord que existeix sobre la tria de les dates. 
El que em crida l'atenció en el plantejarnent d'aquest fenomen és que, contrdriament 
a les meves previs:ions i a la historia demogrdfica d'aquesta terra, els notables entrevis- 
tats sobre aquesta qüestió donen una importancia decissiva a les hecatombes de la 
guerra del 1914, on situen "el principi de la fi". 1, sense voler subestimar la gravetat 
d'aquest esdeveanent, resulta evident que els notables s'inclinen cap aquesta banda 
per trobar uns punts de referencia, basant-se en l'exageració i en la voluntat simplifi- 
cadora. Elís s'equivoquen perquk la guerra del 1914-18 és només un dels moments 
d'un fenomen molt més antic. Chantal Vidal i J.P. Ferrier ho remonten als anys 
1800/1831, quan, en la major part de comunes de l'alt país de Verdon,la corba de- 
mogrdfica trobava la seva inflexió. 1 fins i tot a niveii de l'explicació, de la interpreta- 
ció, J.P. Ferrier p~ensa, possiblement amb raó, que cal buscar les causes del canvi de 
sentit demogrific, de l'afebliment econbmic i social, forqa abans del segle xix, durant 
el segle XVuI, que ha estat especialment estudiat per Maurice Agulhon (cfr. Agulhon, 
1970). 
Aquesta andilisi em fa adonar de la importancia de les guerres com a instru- 
ments d'identitat, sobretot per als notables. Em sento sorpres, per exemple, de la im- 
portancia del fenomen del "veter4 de la guerra d'AlgeriaW en la propaganda electoral 
de les darreres mu nicipals. Hom té els punts de referencia que pot. 
2) La segon,i idea, aquesta forqa més arriscada i molt menys elaborada, és que 
hom no pot invocar el desenvolupament industrial com un fenomen generador del 
despoblament. El que aquí defenso és el dret a no haver d'explicar sempre totes les 
coses per causes dienes, a l'estil d'aquells economistes que no veuen en allo social 
rnés que un efecte secundari, més que un residu a dissoldre's, i que mai s'esdevindrd 
un dels principis generados de llur reflexió. En efecte, existiren, sens dubte, durant 
els segles xvm6 i xx6 agressions extemes que debilitaren la societat local: erosió de la 
terra, ampliament constatada molt abans d'aquestes dates, represió energica de la re- 
volta del 1851, crisi de subsistencia ... Pero el fet que la despoblació fos anterior a la 
revolució industriai, ens obliga a reinvestigar-ne també les causes en els punts de 
feblesa dels grups locals. Tot un seguit de pistes queden per a explorar, l'estudi de les 
quals ens permetri potser d'explicar una mica millor el despoblament. Insistiré sobre 
aquelles causes quie ens permeten posar de reiieu un fenomen poc estudiat des del 
meu punt de vista; com és la permeabilitat tradicional d'aquest medi respecte al món 
exterior: la primera causa és probablement la precocitat de l'absentisme dels nobles 
en aquesta regió pobra. La segona és que resulta certament rnés difícil l'estudi d'un 
poble de pagesos-bosquerols-recol~lectors-pastors-artesans-migrants temporals (totes 
aquestes activitats juntes, donada la gran escassedat de recursos) que el d'una societat 
de petits Pagesos propietaris, com és ara el cas de Lubéron. Cal, doncs, jugar aquí 
amb la pluralitat clels recursos (i per tant de les mentalitats) a més especialment amb 
la recol.lecció. Quan ja no hi ha res per a recol-lectar, un hom emigra tetnporalment, 
fins i tot definitivament. ~ 
3) El que em sorpren, aleshores, és que es tracta d'una societat extraordin2ria- ~ 
ment mobil, molt canviant (migracions temporals dels "gavots", assistencia freqüent l 
a fires i mercats, transhumincia), arnb un ritme estable i trajectes que normalment 
van de nord a sud i de sud a nord. Les absencies són aleshores compensades per la 
presencia d'elements exteriors (nord-alpins, i t a l i an~)~  i la mescla arnb poblacions be- 
neficioses per a la vitalitat i renovació del medi. L'equilibri demogrific es manté, així, 
pel contacte permanent arnb el món exterior. Cal abandonar, doncs, la idea que el 
despoblament surgeix arnb l'exode d'un poble ahir autirquic i avui sotmks a unes for- 
ces externes. Hem de pensar, altrament, que tot  aixb es desencadena en el moment 
rnateix que aquest poble movedís i afeblit ja no és capa$ de rebre els estrangers que, 
fins aleshores, renovaven costantment i contínua la seva sang. 
La cultura, especialment la que denorninem " g a ~ o t " ~  no consisteix en aquesta 
consciencia que un medi autirquic pot posseir d'ell mateix i tancar dins les seves 
fronteres, sinó, altrament, aquesta profunditat de camp, aquesta distancia d'ell ma- 
teix que dóna el contacte arnb el món exterior, arnb la condició que aquest contacte 
presenti els suficients trets de permanencia i estabilitat: estabilitat en el temps, 
corn és ara el ritme de les estacions; i estabilitat en l'espai, corn és ara l'eix nord-sud 
dels contactes entre el pla i la muntanya? L'enfonsament demogrific, el fenomen 
més significatiu, és aleshores un indici de la perdua d'aquesta cultura de la circulació 
i del canvi i,  particularment, dels seus senyals topolbgics. 
11. Els orígens de les associacions de la natura: del ferrocarril frustrat al turisme d'a- 
vantguarda en el país de  Verdon (1 850 a 191 4) 
La perdua dels senyals em sembla, doncs, una de les raons principal d'un enfon- 
sament. Hom pot sorprendre's pel fet que jo associi dos fenbmens que aparentment 
no tenen res a veure entre ells: la importancia del desig d'un ferrocarril, sobretot en el 
discurs dels notables de tota la segona part del segle x ~ , i  després, arnb el rebuig d'a- 
quest desig, l'arribada d'una primera generació de turisme de terra-marginal en els pri- 
mers anys del segle xx. Ferrocarril i turisme: si els associo és perqui, analitzats des de 
la regió on es produeixen, aquests dos fenbmens posseeixen una mateixa lbgica: om- 
plir el forat que els notables comencen a notar des del Segon Imperi, posar uns pro- 
jectes en el iloc d'unes normes de convivencia que s'enfonsen. Ferrocarril i turisme 
presenten, doncs, el tret d'estar tots dos en la mateixa línia d'una mateixa demanda 
social; i també d'una mateixa resposta: aquesta resposta prové dels grans corrents 
que travessen la nació i que serveixen de model tant per als notables rurals corn per 
als diferenjs grups o associacions sorgits de la ciutat. 
Així, a la genesi del Verdon, fenomen turístic d'avantguarda a la seva epoca, 
distingeixo cinc tipus de fenbmens: 
1) El primer, corn suara deia, és certament, corn del 1850 al 1880 es produeix 
un ascens en la reivindicació nobiliiria del ferrocarril, cosa que s'ha anomenat projec- 
te "var central". Aix6 comportava extendre un cert nombre de línies de forma bas- 
tant tupida per tot el departament del Var. De fet les línies que es construiren foren 
les línies EstQest, corn a resposta a uns irnperatius econbrnics i rnilitars evidents, 
mentre que cap tlels eixos previstos NordSud es realitzaria. En el fons, el 1860 els 
notables creien que salvarien llur país mitjanqant el ferrocarril. Els models de lYEuro- 
.pa del moment penetren a les nostres terres. 1 si em preocupo pels detalls referents al 
ferrocarril frustral. és perque des del meu punt de vista aquest fa de coixíal turisme 
futur. La demanda frustrada del ferrocarril Bs una qüestió important perque accentua 
una diferencia entre els habitants de l'espai, entre la terra baixa i Salta, diferencia que 
no havia existit atiteriorment grdcies a la molt gran circulació tradicional dels homes. 
La frustració ferroviaria accentua les diferencies objectives entre una terra alta que té 
encara camins de ferradura i una terra baixa arnb carros i tartanes. En el fons aixo 
reforqa la tema alta en el seu arcaisme i el turisme arriba a punt per a omplir aquest 
buit imaginari. Fins i tot si no es produeix, i potser perque no es produeix, el desig 
no realitzat del ferrocarril introdueix un desplacament de sentits i de realitats, despla- 
cament, clar, de .la terra alta, que es desvaloritza per relació a la tema baixa, pero 
també desp1aqame:nt de significats per relació al seu propi passat. El ferrocarril refor- 
ca la idea que cal omplir aquest país arnb alguna cosa, ja que esti a punt de buidar-se, 
la qual cosa indue:ix a la creenqa actual que temps enqd va estar ple. Vet aquíel nou 
imaginari que es dibuixa arnb el ferrocarril i arnb la penetració de representants de la 
ciutat en els poblias; quan de fet, encara que el 1800 hagués tingut tres vegades més 
d'habitants que almi en dia, aquest país hauria estat en aquesta epoca, i ho ha estat 
sempre, considerat com a relativarnent buit perque els seus habitants vivietl en un 
habitat molt agru!pat. La relació objectiva arnb l'espai és aqui determinant pera la re- 
presentació que se'n té. La diferencia entre l'ahir i l'avui, no és realment el buit, im- 
pressió que hom sempre ha tingut, sinó la idea valoritzadora o desvaloritzadora que 
hom ha fet de la siwa historia. 
2) La segon:a condició, als meus u h ,  perque pugui haver l'eclosió d'un fenomen 
nou -en aquest cais el turisme com a utopia- és l'existencia d'un llenguatge per a par- 
lar-ne (Kaes, 1977-78). Aquest llenguatge és el Romanticisme; no hi ha cap dubte que 
l'esperit romdntic de l'epoca fou particularment sensible al caricter feréstec, grandiós 
i solitari del paisaitge. Sublim, ferida, trencada, clivellada, natura mutilada i trdgica: 
paraules que molt sovint apareixen en les narracions els anys 1880/1900. Hom pensa 
en la ploma d'un Víctor Hugo o d'un Walter Scott, en els dibuixos d'un Gustave Dore 
i en la litografia, abans que les associacions urbanes de la generació següent la substi- 
tuissin per la fotografia. Trencament i ferides geogrifiques, ben cert, pero polítiques 
també, d'enqi la olesfeta i l'exili dels comtes de Catalunya (1 261), que ens deixaren 
un territori trenca~t, dividit; i fmalment ferida demogrifica: la gran pesta negra del se- 
gle catorze apareix en bon nombre de narracions, perb, més a prop nostre, lY&xode del 
darrer segle, descrit com un cataclisme de la mateixa mena i emprant les mateixes pa- 
raules. 
Si aquests paisatges han tingut un gran efecte de seducció sobre la imaginació 
romhtica no és niomés per la forqa i grandiositat de llur cadcter, en el límit extrem 
d'una natura salvatge; ho és també per llur misteri. Aquestes terres, que durant 
un segle hi fou assenyalat llur abandó, llur lluita per a sobreviure, pero també on s'hi 
buscava la natura primigbnia, immaculada, estigueren en realitat molt habitades. La 
histbria aqui td quelcom a veure arnb la fascinació dels cementiris abandonats. 
3) El tercer fenomen és el del floreixement en les grans ciutats, durant tot el 
segle xrx, de les associacions de practica de la natura, que existiren molt abans que 
l'estat les normalitzés per la llei de 1901. Sense voler extendre'm masa sobre aquest 
aspecte, perque pot ésser molt llarg, diré només que cal cercar ilur genesi en les con- 
fraries de I'antic regim. Data del 1808, per exemple, el primer text que hem trobat i 
que explica l'excursió de 17Etoile per part d'una societat d'afeccionats, amb el seu 
mestre, el seu secretari i la seva senyera al vent. Hom pot veure una continuitat en 
aquesta exaltació ritual del cos social i del cos físic que mis tard tornarem a trobar a 
la JAC (Jeneusse Agricole Chrétienne), amb les seves banderes i desfilades de gimnis- 
tica. En aquestes associacions d'origen confessional hom pot trobar ensems el zel 
evangelitzador i l'arnor per la natura: cal combatre el dimoni i els rnicrobis, tot alho- 
ra. Cal relacionar-les amb el revifament religiós dels anys 1860/1870 (rnissions, pele- 
grinatges que testimonien els via-crucis que sovint daten d'aquesta epoca), la qual 
cosa és un fenomen fonamentalment urba. 
Una altra dimensió associativa dels orígens turístics: la de les societats cultu- 
rais, literdries i científiques. En aquest cas, encara, el moviment neix dins les grans 
ciutats, orientat inicialment cap a una valoració de la costa. Perb des del 1850 s'orien- 
ta cap a 17interior. Si bé els primers manuals d'excursions tenen encara el caire d'en- 
treteniment, molt aviat s'orienten cap a la recerca sistematica de tot el patrimoni 
arqueolbgic, histbric, natural i arquitectbnic d'un lloc. 
4) El quart fenomen és més tarda (1900). Esta encarnat en aquells grans engi- 
nyers que foren enviats en missió a la terra alta per l'estudi de projectes de 1'Estat: 
preses per abastar d7aigua les ciutats i per la irrigació de les planes. Voldria dir dues 
coses en relació a aquests alts empleats de 1'Estat. La primera és que gaudeixen d'una 
doble dirnensió: tenen alhora una missió d'estat i un entreteniment, una afecció. Vol- 
dria insistir en el fet que és un mateix tipus de persones, enseins enginyers i alpinistes, 
qui transformen I'aigua dels rius en mercaderia, bo i exaltant-la al mateix temps i 
naturalitzant llurs ribatges. En crear la modernitat contribueixen a través de liur acció 
i ilur discurs a arcaitzar les contrades. La segona cosa que voldria assenyaiar és que, si 
l'entreteniment d'aquests enginyers deixa aparentment moltes més empremtes que 
liur activitat professional, aixb no es deu pas al fet que hom descubreixi per primer 
cop els fons de les gorgues, per molt fantastic que sigui. El que vull assenyalar amb 
aGb és que, tant allb que s'anomena descobrirnent com la noció de buit, de la qual 
suara parlava, són produccions socials. Amb la intervenció dels enginyers es difon una 
nova manera de mirar aquestes gorgues, i aquesta altra manera no haguera estat possi- 
ble sense l'existencia del Touring Club de Franca. 
5) El Touring Club de Franca neix alguns anys abans (1 890) a partir d'un gmp 
de joves entusiastes de la bicicleta i de llAnglaterra (els anglesos de la Costa Blava no 
estan pas liuny). El que aporta el TCF, i que és esencial des d'un bon comengament, 
és una clientela, un conjunt d'enarnorats del paisatge i també dels diners, perque la 
institució recluta ja abans de la primera guerra un crescut nombre de socis (ciclistes i, 
després, automobilistes). Després de l'obertura de la senda Martel, aquesta institució 
jugara un paper important en la creació i finangament de les cornises de Verdon. El 
model de circuit ,luristic o de l'itinerari, 6s a dir, aquesta manera tan tipica de conce- 
bre el turisme de l'epoca d'entreguerres, neix a l'escalf de totes aquestes influencies. 
Cal afegir, per resumir aquest període, que neix una forma de turisme que, en 
els seus orígens, (5s essencialment elitista. Burgesos i erudits ciutadans, enginyers de 
lYEstat, campistes "scouts" o joves velocipedistes, tots ells tenen una perspectiva 
de l'excursionismc: que té més elements de la confraria de l'antic regirn que del futur 
turisme de masses. La concepció que se'n té en aquesta epoca no esta marcada encara 
per la gran divisó que més endavant es produird entre vacances i treball, i que no afec- 
ta les mateixes persones. El turisme de l'epoca, no és el del no-treball, el de la repro- 
ducció de la forcii de treball, com es dird més tard, el del lleure, ni tampoc el del con- 
sum de signes de vacances passat pel garbell de formes socialitzades de la indústria 
turística i dels coriformismes de classe. 
Ben al conitrari, existeix una vessant peonera en tots aquests turistes prirne- 
rencs, en aquests exploradors zelosos i benevols, "acumuladors primitius de siga- 
cats", creadors d'un nou imaginari social, i que ahora contribueixen a donar una 
nova perspectiva al camp i també a arcaitzar-lo. Agafant de nou les adlisis que havia 
fet en relació a un altre tema (la nostra relació amb els treballadors imrnigrats) (Ma- 
rié, 1977) diré que en la historia de les relacions socials i en els processos d'institucio- 
nalització d'aquestes relacions, la fase primitiva de l'excursionisme s'assembla f o r ~ a   
aquelles obres de caritat que llavors havíem trobat: en una primera elaboració, en una 
primera expressió de la relació amb l'altre, l'excursionisme manifesta tot l'ardor dels 
neofits; pero, a riés, l'excursionista roman gairebé del tot lligat a ell mateix en la seva 
relació amb l'altre. El món rural no li pot apareixer més que com una societat llu- 
nyana, salvatge i fascinant. 
m. La segona etapa associacionista: O la mobilització deis elegits dins el tema turís- 
tic. La unió sagrada entre associacions urbanes i notables rurals (1920-1 965) 
El segon moment del fenomen associatiu és la trobada del notable, trobada for- 
ca normal per altra banda, en la mida que el notable assegura i selecciona a la vegada 
les relacions del poble envers el món exterior. Pot ésser interessant constatar que el 
turisme comenca a ésser una qüestió de notables dins la regió, just en el moment de la 
gran crisi econorica dels anys trenta: el turisme, com a medi de lluita contra la crisi, 
em sembla essencialment una iniciativa local d'un projecte nacional, puix que no 
dóna pas treball íi cap obrer en atur i es contenta, senzillament, a fer venir treballa- 
dors italians. No són ni la demanda local ni les associacions urbanes, sinó l'estat 
central qui mobili.tza els elegits del t u r i~me .~  AUtb no esdevé significatiu pels notables 
fms el moment en que s'inscriu en la dialectica tradicional entre prefecte i notables. 
Solament en aqusst moment la qüestió del turisme esdevé per a e& un aspecte essen- 
cial de llur identitat topologica, i és aleshores quan comentaran a fer aliances amb les 
associacions ciutadanes. 
No puc explicar aquí totes les peripecies de la demarcació que els notables fan 
de l'espai corn a conseqüencia del turisme. M'acontentaré només amb dir que aques- 
tes es limiten a reproduir les grans divisions de sempre: competencia entre Var i Alps 
Baixos, conflictes Nord-Sud dins el Var. 
Crec també que, des d'aquesta bptica, el turisme sembla desmentir ben poc la 
hipbtesi que formulava respecte a la progressiva valorització i promoció de l'eix de 
desenvolupament del capital i de les grans xarxes d'equipament (est-oest) en detri- 
ment de l'eix d'identitat cultural i social (nord-sud). En efecte, hom podria pensar 
que en una societat dualista, maniqueista, fortament marcada per la mediació impor- 
tant entre un interior social que s'afirma, front a un exterior amenacador, el turisme 
no pot ésser més que rebutjat, presentat corn a quelcoin invasor i perillós per a l'e- 
quilibri interior. O pot semblar, altrament, que el turisme ha jugat en aquesta epoca, 
per reacció, per reactivació fóra rnillor dir, el paper de regenerador de l'eix d'identi- 
tat nord-sud. 
En el fons el turisme intewé una mica corn els conflictes latents en les parelles: 
hi ha dos punts conflictius, dels quals hom no gosa, no pot parlar; per exemple, les 
divisions d'interessos entre el nord i sud que afecten el partit socialista, i que són en 
gran part exteriors als conflictes tradicionals, és a dir, als conflictes palesos entre l'est 
i l'oest, entre Nica i Marsella, entre dreta i esquerra. Són divisions periiioses, perque el 
malestar que es produeix és indicible, diluit, latent. 1 aleshores hom fabrica objectes 
asseguradors, entom als quals cristal4itzar el conflicte, la negociació, objectes suscep- 
tibles d'esclarir unes cartes que havien estat barrejades i de fer tornar a entrar aquelles 
zones fosques del poder en el joc de la claredat maniquea. Crec que la inversió dels 
notables a les cornises del Sud i del Nord de Verdon (dels anys 30 als anys 60) perta- 
nyen a aquest tipus de fenomen. Consisteix en la recerca de bons objectes, objectes 
de seguretat i de delirnitació d'un nou camp simbblic de poder: objectes catirtics o 
transicionals, corn diria René Kaes. 
1 han costat milions i rnilions, quan els ajuntaments no arriben ni a poder pagar 
uns equiparnents irrisoris. En aquest sentit el turisme és corn un p a t í s  de crema, una 
falsa aparenta. No resol res, si hom s'ho mira en termes de desenvolupament o de rea- 
litat econbmica, o ,  corn es diu ara, en termes de mercat, de clients o de jornals. El 
que em sorpen d'aquest període és la gran diferencia existent entre les disquisicions 
sobre el turisme i la realitat turística; mentre que a les regions ve'ines (Lubéron) hom 
pot asistir al naixement d'un veritable turisme, aquí, i després d'uns inicis que foren 
realment capdevanters, la cosa queda endarrerida. En aquesta epoca el turisme real 
consisteix, d'antuvi, en el sempitern retorn del cosí marselles en la temporada de caca 
i també en la vella passejada dominical. 
Crec que per a situar la qüestió del turisme en el seu veritable terreny cal es- 
mentar els signes: hi ha un capital financer, certament, pero hi ha també un capital 
sirnbblic: crear un consensus. Vet aquí la principal qüestió que, segons el meu parer, 
explica en aquesta epoca l'aferrissament amb que els notables discutien amb els re- 
presentants de YEstat, tot barrejant llur reivindicació de mantenir la prefectura a 
Draguignan i llurs discussions sobre el turisme: anibar a un acord respecte al turisme, 
sí, pero amb la ciondició que 1'Estat no toqui la prefectura de Draguignan; Dragui- 
gnan i Turisme só i~  els punts cnicials del consensus dels notables. 
He assenya1,at ja el paper de l'estat en la mobilització dels notables envers el tu- 
risme. Pero hom 130 podia preveure l'aparició d'un tercer actor: els Amis des Villages 
Varois (Arnics delis Pobles del Var), dels quals us en faré cinc centirns. 
El que trobem de nou en aquest nou corrent associacionista de les grans ciutats 
respecte als peoners Bs que estenen com a model turístic la penetració en els vells 
pobles. Humanistirs, rnissioners del folklore i de la petita historia, pedagogs de la geo- 
grafia local, tots eUs laicitzen l'excursionisme confesional dels inicis. 
1 al mateix temps, fan un turisme a l'estil d'un sindicat d'iniciativa, perque es 
collen ben aviat el cos polític. 1 amb aixd representen totes les qualitats i tots els de- 
fectes dels notables: són eclectics; no tenen cap programa. Burgesos de les grans 
ciutats, adeptes de la societat provincial, no gaudeixen de cap marge de llibertat en 
relació al joc tradicional de les altres dues branques del poder local: el prefecte i els 
notables. 1 per quan les primeres escaramusses esclaten sota el bonic cel de Pro- 
venga, primer per la decisió de Canjuers, després per la de les preses del Verdon, tot 
s'enfonsa. El Prefecte ja no és aquell personatge afable que honra amb la seva pre- 
sencia les festes dels pobles; esdevé de bell antuvi el representant de l'interes superior 
de la nació contra els interessos particulars, aquell que destrueix les relacions d'iden- 
titat lentament &cecades: ja no 6s pas lluny el trasllat de la Prefectura de Draguignan. 
Es per totes aquestes raons que no hi haurd Parc natural al Verdon, quan no 
n'han faltat pas iiitents, i quan l'han assolit terres veines. Una primera raó és que els 
parcs, si bé són instruments de protecció, es conceben per a fer-hi anar els turistes 
d'una manera coritrolada; i a YEstat no li interesa pas, prefereix que la utilitat públi- 
ca al servei de la niació primi sobre els objectius locals de desenvolupament. 
Pero també perque, al capdevail, aquí ni hi ha una realitat turística massa forta 
ni interessos contradictoris que destriar, ben contrdriament a les zones on foren 
creats parcs. Per a comprendre els mecanismes cal admetre que si I'estat crea unes 
noves regles de delirnitació de l'espai és perque no esta pas sol per fer la normativa, ja 
que a nivell local s'enfronta amb l'emergencia d'una pluralitat de nivell de producció 
normativa i reglamentaria, amb la qual ha de comptar. 
Hi ha, per exemple, unes regles que "surten de la terra" (Viard, s.d.): dret d'ai- 
gua i de pas, localització dels habitants ... on l'espai és recarregat de drets, d'historia 
i de treball. Aquest espai portador tradicionalrnent de I'estructura comunitaria, en el 
sentit que la seva funció social és la de mediatitzar totes les interpel-lacions de l'ex- 
terior, unes lligades directament a la secundarietat de les estructures de l'espai (re- 
utilització, reinterpretació d e l ~  objectes i del mobiliari urbd), altres lligades a la inter- 
pretació lúdica que els habitants episbdics fan de l'entorn social dels habitants per- 
manents. El ciutadd veu un paisatge alld on el pages veu un treball i uns drets. 
Cal buscar als orígens del fenomen ecologista i la creació per part de 1'Estat de 
tota una nova legislació de l'espai natural (Parcs nacionals o regionals, zones protegi- 
des, ribatges mari'tirns o lacustres ...) en l'antic desenvolupament d'aquestes regles i en 
els irnportants moviments associatius que elles feren sorgir. El parc és una resposta de 
1'Estat a i'aparició d'aquesta nova utilització de l'espai, i, sobretot, indica la voluntat 
de fer compatibles totes aquestes inversions i normes d'orígens diferents. Pero en el 
cas del Verdon, 1'Estat no solament no vol intervenir-hi en un sentit proteccionista 
per tal de no generar-hi accions d'"inter2s general", sinó que, a més, en provocar indi- 
rectament a través de les seves decisions l'enfonsament de les associacions urbanes, 
destrueix les úniques forces susceptibles de defensar realrnent la iniciativa del  par^.^ 
iV. Les raons d'estat i l l m  efectes paradoxals de reactivació de les identitats 
El fet que una regió sigui designada d'utilitat pública, és a dir, d'utilitat per als 
altres, ha de tenir conseqüencies sobre la identitat, terme sobre el qual voldria ara 
centrar-me . 
Voldria dir d'antuvi que en imposar camps militars, preses i autopistes és evi- 
dent que 1'Estat trepitja les identitats: es comenca arnb aquest vell joc dels notables 
rurals i de les associacions urbanes que jo havia anomenat la Unió Sagrada per al tu- 
risme. 1 s'acaba arnb els A W  (Arnis des Villages Varois), molt respectuosos dels drets 
consuetudinaris i enemics dels poders loeals. 
Apareix aleshores (1970) una altra institució, la URVN, associació de defensa 
de la natura nascuda a la Costa Blava, eficac, sobretot, per a lluitar contra la marina 
i el Ministre, perque, en comptar arnb retirats de molta influencia, pot lluitar arnb les 
mateixes armes, arnb el mateix llenguatge que París i arnb els mateixos conceptes: 
natura (contra cultura), eficacia, distribució de l'espai, universalitat de la regla ("la 
platja per a tots els francesos", "el mar no es pot vendre" ...), moralització de l'acció 
pública ... Des d'aleshores, la URVN intenta, i aconsegueix, constituir-se l'interlocu- 
tora privilegiada de 1'Estat. Diria fms i tot que és com el seu revers, perque tot té 
el seu anvers i el seu revers. 
El segon tret característic de la URVN és el seu estil de "generositat", de to 
una mica pujat, arnb la seva repugnancia cap el joc local dels notables, i arnb la seva 
tendencia a considerar-los com la principal pol.lució a combatre, volent arrabassar, en 
conseqüincia, líur poder. En realitat la URVN és el mateix que els Amis des Villages, 
creadors de festes i de sentits; arnb ella la noció de paisatge ja no és aquesta lenta 
progressió d'un concepte creat i negociat per les experiencies locals i els tempteigs 
com ho fóra en el període anterior. A l'inrevts, descendeix vers la província des de les 
fredes abstraccions dels despatxos ministerials. Fins i tot si no eren d'aquell lloc, els 
Amis hi portaven de la ciutat propera llurs grups i costums. 1 per aixd calgué crear 
parcs, quan el sor011 de la ciutat trenca els models locals. Amb la URVN, hom creu 
que les normes generals, externes, substituiran els grups; es tracta del proteccionisme 
de la gran burgesia que ha comprat la seva ciutat i, al mateix temps, el paisatge que 
l'envolta. 
Amb la URVN desaparegut aquest paper esencial d'identificació recíproca que 
juga la gent de la ciutat envers la gent del camp puix queja no tenen unes normes ge- 
neral~ per a prendre com a punt de referencia. 
A més la URVN aconsegueix una nova política de camins i carreteres (veure 
J.P. Callan) de l'organisme competent qui, en urbanitzar-se, perd un dels seus papers 
principals, el de regular a través de les seves decisions i inversions la demanda local 
dels notables. En canviar aquesta política durant els anys setanta, la lbgica de la cons- 
trucció i manteniinent de les carreteres ja no reflecteix uns críteris polítics. 
L'evolució pot resumir-se en una evolució de la jerarquia de les carreteres: 
d'una banda, hi ha unes vies molt funcionals (l'autopista, les vies rdpides), la perfec- 
ció de les quals constitueix llur mateix fi: aquella vella equivalencia cotxe-felicitat- 
lleure, sobre la qi~al s'ha fonamentat l'autopista, tendeix a esdevenir cotxe-autopista- 
temps mort, i aire afecta els fenbmens turístics i llur gestió; d'altra banda, trobem 
unes vies forca diferents a les anteríors, on no es tracta de circular de pressa sinó 
"d'una altra manera", un territori ben ruralitzat on el cotxe es, només, tolerat. 
Aquesta dualitat és palesa en els programes de millorament de la xarxa de cane- 
teres. Hom facilita la circulació per les autopistes, les carreteres nacionals i algunes 
vies secunddries, la qual cosa permet de no fer res respecte a les altres carreteres, que 
són deixades al turisme. Certs eixos són especialitzats, d'altres corresponen a l'Estat, 
és a dir, són destinats al turisme que avui en dia l'adrninistració associa amb la pase- 
jada a peu, amb la botinica o el desobriment d'artesans més que no pas amb el cotxe. 
Tot passa com si l'espai s'haguera dicotomitzat: per un cantó, activitat, fluidesa, per 
l'altre, tot és dissecat, congelat. 
Amb la cri:ació de l'autopista 17 i ben aviat amb la de la Durance, 1'Alt Var 
s'inclou ara en una d'aquestes parts de l'espai, la que correspon a 1'Estat. Després dels 
accessos als llacs, no s'ha allargat cap altra carretera important de penetració turísti- 
ca. En comptes cle fer carreteres i d'eliminar els "punts negres" (llocs d'accidents), els 
tecnics es fiquen ara amb la manera de circular (velocitat, portar cinturó ...), amb la 
"qualitat" del triific, més que amb la seva quantitat. 
Mentre que deu anys en@ la política de carreteres era encara que l'autombbil 
penetrés per qualsevol territori, que hi hagués una fluidesa generalitzada per tot 
l'espai, ara es té una concepció forca més estitica, des del moment que s'han com- 
plert les exigencies elementals de la infraestructura d'autopistes. La carretera, de la 
mateixa manera que el ferrocarril, ja no ha tingut res a fer, ja no juga el seu paper 
identificador, 6s a dir, el seu paper de resposta gratificadora a la demanda social. 
1 com 1'Estat no ha volgut crear un parc, amb totes les conseqüencies per la 
identitat que ab.o comporta, tota la funció identificadora s'ha condensat en els nota- 
bles. Regal enverinat, voluntat de 1'Estat de rentar-se les mans en la gestió d'una regió 
geogrhficament i social heterogenia i de difícil accés? No ho sé pas. Pero constato 
aquí, niolt més que en d'altres llocs, que aixo ha afavorit l'existencia d'un poder en 
el País de Verdon per a crear estructures intercomunals fonamentades en un consell 
regional recent. 
Per que aquesta condensació identificadora, emblemdtica sobre els notables, 
just quan 1'Estat intenta donar una utilitat pública als seus projectes? Per que en el 
mateix fet de la despossessió es produeix aquesta reactivació? Voldria insistir ara en 
aquesta crispació identificadora perque, malgrat les formes compulsives que hom hi 
pot veure -violencia del discurs antiturístic, carisma i miscara dels notables- consti- 
tueix d'antuvi una afirmació del seu taranni, quelcom semblant a la resposta de I'ena- 
morat a l'enarnorada. A travks d'aquests aspectes voldria evocar ara tot  el conjunt de 
relacions entre discurs i realitat. 
Voldria dir primer de tot que per a copsar aquest aspecte de la condensació de 
la identitat sobre els notables cal resituar el debat en I'espai on es dóna: si bé la idea 
del turisme no arriba pas mCs tard a l'Ait Var que a la Costa Blava, al Var es detingué, 
malgrat la comparanca que hom pot fer entre aquestes dues regions. Vull subratllar 
aquí la proximitat de les diferencies i la tendencia de la més forta a actuar sobre I'al- 
tra per irnitació, a donar-li els seus models. Aixb ho hem vist prou bé amb la creació 
de pantans al Var: la platja els serveix com a model turístic; retorno a aquesta noció 
de "desenvolupament desigual" i a la d'efecte de proxirnitat que empren alguns eco- 
nomistes. 
Perb al mateix temps cal veure I'efecte invers del fenomen: és precisament grd- 
cies a aquesta proximitat i a les manifestacions quotidianes de desigualtat que genera, 
que s'obre un espai de presa de consciencia, de sensibilitat i de reflexió. És aquí on 
s'inscriuen les noves rnanifestacions de l'anti-turisme i de la unitat de la regió, les 
perspectives de "país". 
Aquestes reflexions arriben a punt per provocar un doble efecte: d'antuvi obren 
un espai de culpabilitat per la costa i les poblacions urbanes. Després, en recrear el 
mite de la unitat (hom no ho havia vist mai des de Bonifaci VI, del segle xm en@) 
tornen a donar un contingut positiu a una regió que havia de veure's negativament, a 
partir dels models don-iinants de l'altre. 
D'aquesta manera, el tema de l'anti-turisme permet la reactivació de les identi- 
tats des de dos punts de vista alhora: 
-des del punt de vista dels turistes, en procedir com una mena d 'insult, el dis- 
curs anti-turístic, crea, en canvi, una selecció i enserns una fascinació, a la manera del 
romanticisme del segle xut (L'Herme, 1978). 
-des del punt de vista de les poblacions locals també. Com es pot comprendre 
que després d'un segle de I'enterrament, d'haver-se posat dol, pugui encara haver-hi 
gent! Jo  diria que de la mateixa manera que el discurs sobre la f i  dels pagesos repre- 
sentava la possible obertura del ferrocarril i del turisme, la mort del turisme representa 
per les poblacions locals el tancament d'un espai de mort, la fi de la incertitud sobre 
la desaparició, l'oració dels exorcistes. L'altra dia, a la televisió, en un programa sobre 
I'Argentina, algú deia que preferia saber que un dels seus havia inort, abans de restar 
amb la incertitud de la desaparició ... 
Matar el turisme significa, doncs, tomar a tancar aquest espai buit (imaginari o 
real) creat pel ferrocarril i pel turisme. La qual cosa no vol dir pas, evidentment, que 
hom fari  desapareixer el turisme, sinó queja no és la única esperanca amb que es pot 
comptar, que roman ara en un  segon pla, després de i'agricultura; i més tard, quan ja 
no sigui I'eix de tots els projectes, iniciara una retirada silenciosa on esdevindri la 
possibilitat de dcsplaqar-se i de transformar-se. "L'oblit, diu Duvignaud, provoca la 
innovació perqui les estructures socials són més fortes que el record i impulsen a la 
reconstitució dels models que proporcionen als homes el sentiment de la totalitat 
dins la fragmentació de l'esclavatge o la dispersió de la durada". 
Tornar a d m ~ z r  un contingut positiu i unitari a la regió és l'altra vessant del dis- 
curs dels notables, discurs necessari, indispensable, per a a f m a r  la no preeminencia 
de la costa, reprondre la vella demarcació igualitaria dels espais polítics per sobre de 
les raons d'estat. Perd al mateix temps, en a f m a r  la igualtat sirnbolica de les regions 
i la unitat de la 'I'erra Alta, el notable s'arrisca forqa, perque cau pel seu propi pes que 
la realitat d'aquesta regió no Cs pas unitiria, ni en el terreny, ni en la historia, ni en 
l'economia. 
Aixd precisament és el que jo anomeno carisma, en la mesura que el notable es 
basa en l'afirmació d'una centralitat que existeix només per la seducció que inspira, 
només per la forca del seu desig; aquesta centralitat no s'inscriu enlloc, no existeix en 
la realitat de les coses sinó que pertany al domini de la f o r ~ a  del simbol social. Dit 
d'una altra manera, el fenomen carismdtic és una forma de poder obert per l'existen- 
cia d'una doble clistancia: 
-distancia irntre dues realitats prbximes pero totalment desiguals, implicades 
en una relació de desenvolupament desigual i de dominació (la costa i la terra alta). 
-distancia entre un discurs (l'anti-turisme i la unitat regional) i una realitat 
(turisme i pluralitat regional). 
En modificar el seu discurs i en crear unes espectatives socials que no pot sa- 
tisfer, el notable carismdtic esta cridat a ocupar cada dia més l'espai per obra del seu 
mateix discurs, a omplir-lo arnb la importancia de la seva persona. 
1 per aixo, perque focaiitza sobre la seva persona tots els discursos, perque con- 
densa totes les jdentitats, esdevé una miscara, una pantalla, un renom Perque en 
enviar al medi social una imatge positiva i valoritzadora d'ell mate&, n'assegura la 
protecció, li pennet esperar dies rnillors. Pero, al mateix temps, aquesta imatge el me- 
diatitza, el dissiniula, el transforma cara al món exterior. Aquest és l'efecte positiu 
del carisma pero tarnbé és el seu perill per a tota persona que vingui de l'exterior, fms 
i tot per l'investigador, que té el risc de no penetrar mai més enlla de la opacitat dels 
notables, de la seva superfície teatral, per poc que s'hagi plantejat com a objectiu el 
coneixement d'iina societat local, la qual cosa no constitueix exactament el nostre 
objectiu en aquest cas. 
Si el notal~le condensa les identitats, tendeix també a condensar coneixements, 
a l'estil de les crdniques i de les hagiografies que són l'elogi dels prínceps. Jo llancaria 
la hipotesi que en una societat amb una forta realitat comunitaria, en ésser el princi- 
pal paper dels notables protegir i mantenir la cohesió interna en front de les forces de 
l'exterior, aquests consagren una important part de llur energia a conservar el mono- 
poli de la .relaciió entre interior i exterior. En aquest cas, no hi ha massa marge per 
l'autonomia ni Iloc per als intel.lectuals. El poder cercara fondre's totalment amb el 
saber, la política confondre's amb l'intel-lectual i refusar tota l'autonornia d'aquest 
últirn. 
En última instancia, en una societat estrictament maniquea, dualista, hom po- 
dria dir que el turisme hauria d'dsser rebutjat, presentat corn a quelcom invasor i 
amenaqant per a l'equilibri interior. Es tant corn dir que en un cas corn aquest només 
hauríem de tenir un discurs anti-turístic, encara que un minim de realitat turística 
produeixi certa reactivació comunitilria. 
1 ara, per tornar als meus interrogants del comenqament, voldria plantejar la 
qüestió de l'espai, qüestió d'actualitat, cal assenyalar, en una perspectiva de recent 
descolonització, de consecutiu afermament al fet que no hi hagi mds iniciatives en 
l'espai exagonal, on tot l'espai "interior" esdevé un indret que ha d'ésser avaluat, 
designat, anomenat. 
A la llum del que acabem de dir, la qüestió pot ésser abordada, segons la meva 
opinió des de dos horitzons diferents. En l'horitzó més prbxim de l'esdeveniment re- 
cent, de les raons d'estat, és a dir d'una crisi determinada per decisions importants i 
exbgenes lligades al futur d'aquesta regió, convé veure corn les poblacions locals reac- 
cionen i es protegeixen. 
Hem vist sobretot la faceta espectacular, exacerbada, carismatica, d'aquest 
mecanisme que podem considerar aquí corn una resposta momentania a un fenomen 
'passatger. Voldria aquí, altrament, destacar-ne l'aspecte positiu, pel fet que correspon 
a una producció defensiva i adaptativa dels grups socials, corn a prova de la seva ca- 
pacitat de fer front a una situació de crisi. La qüestió dels notables no pot separar-se 
de cap manera de les poblacions sobre les quals aquest exerceix el seu carisma. Vist 
des de l'extenor, la miscara 6s qui impedeix veure-ho. Des del punt de vista de la po- 
blació local, la mascara és allb que hom ensenya, i darrera la qual hom s'hi protegeix. 
Darrera les simplificacions exagerades i les oposicions maniquees dels notables, darre- 
ra les comoditats conceptuals acceptades pels investigadors, darrera també de la 
lbgica cartesiana dels tecnics que pensen en el camp només corn a buit, només corn a 
espai distendit entre uns referents nodals (la ciutat) s'amaguen tota mena d'especies 
d'espais (Perec, 1976) i de llocs policentrics. Darrera la simplicitat dels senyals, dels 
marcadors (repire) hi ha la complexitat dels amagatalls (repaire). 
Aleshores potser cal concloure que I'espai geogdfic no és totalment reductible 
a allb que pensivem, és a dir, a una mena d'espai abstracte, amorf, denominador 
comú dels espais particulars, on es projectarien les relacions socials, igual que les om- 
bres sobre el fons d'una caverna. Altrament hem d'admetre que és consubstancial a la 
realitat social. D'aquí ve la dificultat que tinc per a situar-me en l'elecció que hom em 
voldria imposar: o bé l'espai "monogdfic" on hom no pot bellugar-se, o bé l'espai 
tebric del que jo anomenaria un rnaterialisme sense materia. Davant aquesta falsa 
alternativa, m'estirno més plantejar aquesta qüestió: corn pot néixer una teoria d'un 
terrbs singular, partir d'una forca continguda a cada lloc, corn aquells llocs amb creus 
descrits per Gabriel Le Bras (1946) que cristal-litzen uns llocs de forqa, diseminats, 
portadors d'una gran fascinació (dltica, romana, cristiana). 
Perb, aleshores, si els temtoris tenen unes propietats particulars i no són només 
deformacions de conceptes generals que els serien preexistents, potser caldria adrne- 
tre que la qüestió del carisma i de la condensació d'identitat ha estat mal plantejada, 
que aquestes fomies particulars de poder que nosaltres hem pogut constatar a la Ter- 
ra Alta, no són solament el prodiicte d'un període determinat, referit a una regió en 
crisi. No podríeni veure-hi, en canvi, un fenomen permanent en el s i  d'un territori 
posseidor d'un ce.rt nombre de trets específics i estables? 
He parlat, per exemple, del romanticisme corn una forma d'expressió durable i 
corn un discurs permanent, tenint en compte unes característiques histbriques i geo- 
grdfiques determinades. No hi ha, doncs, la capacitat per part de certs discursos, de 
certs iienguatges per a donar compte millor de certes menes de relieus, de paisos o 
d'atmosferes? 
En un altre nivell m'atreviria a suggerir que si bé en un sistema democrdtic el 
vot és una condició necessaria per a la legitimació dels notables, crec també que, no 
obstant aixb, no és condició suficient. Cal afegir que intervenen d'altres factors en 
la mateixa forma i extensió del poder per elecció: l'espai, per exemple, que si bé no 
intervé corn un criteri explícit de legitimació del poder legislatiu, pot actuar sobre 
aquest poder a djferents nivells: adés atorgant als elegits unes funcions supraelectives 
que aquí juguen corn un cúmul de mandats la qual cosa reforca liur ascó notabiliar 
(ésser, per exemple, president d'un parc regional), adés super-representant unes cir- 
cumscripcions anib una població escassa. Representar en la Cambra de Diputats un 
milió de persones d'una gran ciutat, no té el mateix significat, evidentment, que 
representar 25.000 habitants i 250.000 hectarees en el Senat. Ambdues institucions 
no poden ésser enteses corn les pendoles d'un mateix mecanisme, perqu6 liurs fona- 
ments són difereiits. Una de les característiques del Senat és la d'ésser sensible, molt 
més que la Cambra dels Diputats, al determinant especial, de tenir corn a funció ca- 
nalitzar-lo i inscriurel en la democracia. En aquest sentit, hom podria dir que en una 
societat amb manca de terres (per descolonització recent, per desenvoluparnent turís- 
tic ...) el poder de I'espai tendeix a assolir una gran importancia; en comparació amb 
el poder per elecció, el poder polític de les terres marginals tendeix més a guanyar 
terreny que no pas a perdre'n, respecte al poder electiu i demogrific de les entitats. 
1 per acabar, voldria adrecar-vos aquesta reflexió de Jean Duvignaud, manlleva- 
da del seu extraordinari i Últim liibre (Le Don du Rien) i que ens porta de nou cap els 
dos eixos del co~nencament. Intentem de transposar a aquests dos eixos aquella dis- 
tinció que es trcbba en el pensament de Marcel Mauss i que emana dels estudis d'a- 
quest darrer respecte la noció de "marina" (Mauss, 1923-24).' Per una banda l'accep- 
tació que existekic una forca continguda en el sol, la terra o la pedra, submergida en la 
materia i inseparable d'ella, i per l'altra, aquest esforc permanent per a reabsorbir 
aquesta energia dins l'exercici de les categories de l'enteniment, de la consciencia 
col.lectiva o de la societat esdevinguda raó. Potser el departament del Var presenta 
l'originalitat d'haver inscrit en el seu mateix temtori la marca d'aquests dos extrerns. 
D'una part (eix nordlsud) l'oblit, la fascinació i el carisma, de l'altra (eix estloest) 
la lluita contra l'oblit, la consci6ncia col.lectiva, la racionalitat i les inversions de 
capital. 
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NOTES 
1. Escotoma: llacuna en el camp visual que es deu a la insensibilitat de certs punts 
de la retina. 
2. L'aportament exterior es feia m6s per la muntanya per a les classes infenors, i 
amb m6s quantitat pel mar (Italia) pel que respecta a les classes superiors (con- 
versa amb Mr. Rocayolo). 
3. Aquest és un bon exemple de forta identitat i d'identitat negativa. Hom no sap 
amb certesa quin 6s l'origen del mot "gavot" . Aguihon recull dos possibles orí- 
gens. El primer 6s el següent: qui 6s de la regió de Gap. El segon comporta "un 
matís indefinible de burla i de consideració, l'una relacionada amb la seva ro- 
bustesa física i moral i l'altra amb la seva rusticitat" (1 970b). 
4. Cal fer notar la particular importancia dels burgs, pobles grans urbanitzats, fires 
i mercats, en aquesta zona de contactes entre la muntanya i la plana i que els 
gebgrafs anomenen "marge alpí". 
5. Fou aleshores quan comencaren les obres de la Cornisa turística del sud de Ver- 
don, financada ensems pel TCF i el Conseii General del Var. 
6 .  Des d'aquell moment només els notables periferics de la zona proposada i algu- 
nes associacions de la ciutat mantindran l'intent. 
7. Concepte manilevat als melanesis, a través de l'etnbleg Codrington. Manna = 
energia sagrada, immanent a la materia. 
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